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Revue des Revues 

parStéphaniePaul



ADLURIVishwa,BAGCHEE Joydeep, «FromPoetic Immortality to Salvation:Ruru andOrpheus in
IndicandGreekMyth»,HR51(2012),p.239-261.
AGOSTIGianfranco, «Paideia classica e fede religiosa: annotazioni sul linguaggiodei carmi epigrafici
tardoantichi»,Cahiers Gustave Glotz21(2010),p.329-353[remarquessurladifficileinterprétation,
d’unpointdevuereligieux,dulangagedesépigrammestardivesdel’Orientgrec].
AKAR TANRIVERD., «ARecentlyDiscoveredCybeleRelief at ThermaeTheseos»,EA 43 (2010),
p.53-56[identificationd’unenouvellenicheappartenantàuncomplexesculptédanslarochequi
représentelemythed’AttisetCybèle:Cybèletrônant,tenantunsceptreetcoifféed’unpolos,yest
accompagnée de deux lions et d’un coq; à gauche de la niche, un jeune homme a été reconnu
commeAttisouungallus].
AKINCIÖZTÜRK Esengül, TANRIVER Cumhur, «New Inscriptions from the Sanctuary of Apollon
Lairbenos»,EA43(2010),p.43-49[troisdédicacesàApollonLairmenos(deuxarchitravesetune
base de statue) et quatre katagraphai invoquant (Hélios) Apollon Lairbenos (Lairmenos); toutes
datentdel’époqueimpériale].
ALEXANDRIDOU Alexandra, «Hermes in Attic Early Black-Figured Vase-Painting. Reflections on
ContemporaryAttica»,BABesch86(2011),p.15-26[interprètelaprésenced’Hermèssurcesvases,
àuneépoqueoù lesdivinitésysontrarementreprésentées,enrapportavecsonrôledepsycho-
pompe;cette interprétationestconfirméepar l’usage funérairedesvasesquipeutêtredéduitdu
contextearchéologique;l’A.tented’entirerdesconclusionssurlescultesathéniensdel’époque].
AURIGNYHélène, «Le sanctuaire deDelphes et ses relations extérieures auVIIe siècle av. J.-C.: le
témoignagedesoffrandes»,Pallas87(2011),p.151-168[lematérielvotifpermetdetirerquelques
conclusionssurlafréquentationdusanctuaireetsurlesrelationsextérieuresdeDelphes].
BERNABÉAlberto,«Plutarqueetl’HymneorphiqueàZeus»,LEC78(2010),p.37-44[àproposdela
citationparPlutarquededeuxversdel’hymneorphiqueàZeus].
BLID Jesper, «A Newly Discovered Dedication to Zeus Labraundos»,EA 43 (2010), p.92-94 [la
dédicace, découverte dans les thermes méridionaux de Labraunda, est inscrite sur une petite
colonneetdatedudébutdel’époqueimpériale].
BONNARD Jean-Baptiste, «L’historienne et la déesse. Regard sur les relations très suivies entre
ClaudineLeducetAthéna»,Pallas85(2011),p.131-140.
BORGNA Elisabetta, «Osservazioni su forme e luoghi del culto in etàmicenea»,ASAA 87 (2009-
2010), p.169-189 [l’implication des différents groupes sociaux dans la pratique du culte et les
relationsentrel’espaceetlespratiquesrituellesàl’époquemycéniennesontenvisagéesàpartirde
plusieursdossiers].
BRACKMANNStephan,«EinVotivtäfelchenmiteinerungewöhnlichenWeihinschriftfürZeus»,ZPE
178 (2011), p.221-222 [Zeus y est qualifié, de manière inhabituelle, d’une épiclèse au génitif
(Κραουανδασέων),unethniquedérivédunomd’unvillageparailleursinconnu].
BRAVOBenedetto,«Unatavolettad’ossodaOlbiaPonticadellasecondametàdelVIsecoloa.C.(SEG
XXXVI,694):ApollodiDidymaelanascitadiOlbiē polis»,ZPE176(2011),p.99-119[nouvelle
interprétationd’unetablettesurlaquelleestinscritelaréponsed’unoracled’ApollonDidymeusen
relationaveclafondationdelacitéd’Olbia].
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BUBELISWilliamS.,RENBERGGilH.,«TheEpistolaryRhetoricofZoilosofAspendosandtheEarly
Cult of Sarapis: Re-readingP.Cair.Zen. I 59034»,ZPE 177 (2011), p.169-200 [commentaire de
cettelettre,quiconstitueuntémoignageprécieux,carcontemporain,delafondationdusanctuaire
deSarapisàMemphis].
BURNETTAnne,«Brothels,Boys,andtheAthenianAdonia»,Arethusa45(2012),p.177-194[miseen
relationdesfêtesathéniennesdesAdoniaaveclespremièresexpériencessexuellesdesadolescents].
CAMBITOGLOU Alexander, «Three Apulian vases in the National Museum in Naples representing
Adonis andPersephone»,ASAA 87 (2009-2010), p.543-555 [propose d’identifier sur ces trois
vasesunescèned’intimitéentreAdonisetPerséphone, inconnueparailleursdesreprésentations
iconographiques].
CAMIAFrancesco,«Lykos,SonofHermolaos,hiereus heptaeterikosoftheSebastoi.EmperorWorshipand
Traditional Cults at Thessalian Hypata (SEG 54, 556)», ZPE 179 (2011), p.145-154 [l’apport
d’unedédicaced’unestatued’unprêtredesEmpereursànotreconnaissanceduculteimpérialdans
cettecité].
CAMIAFrancesco,«Spendingontheagones.TheFinancingofFestivalsintheCitiesofRomanGreece»,
Tyche 26 (2011), p.41-76 [étude du financement des fêtes de la Grèce continentale aux époques
hellénistiquetardiveetimpériale;celui-cirésulted’unéquilibrevariableentrefondspublicsetcontri-
butionsparticulières,maisl’évergétismedevientplusrareàpartirduIIIes.ap.J.-C.].
CHABOTASLANCarolyn,«APlaceofBurning:HeroorAncestorCultatTroy»,Hesperia80(2011),
p.381-429[lesvestigesarchéologiquesdel’activitérituelledudébutdel’époquearchaïquedansun
cimetière de la fin de l’Âge du Bronze, situé à proximité des murs de Troie, présentent une
configurationsimilaireauxcultesdeshérosetdesancêtresobservésàd’autresendroits].
CHANIOTISAngelos,«Aphrodite’Rivals:Devotionto localandotherGodsatAphrodisias»,Cahiers 
Gustave Glotz21(2010),p.235-248[l’étuded’undossierdedédicacesmetenlumièrelesdévotions
d’individus appartenant aux couches les plus basses de la société, esclaves ou affranchis; ces
dédicacessedémarquentà la foispar l’identitédesdivinités invoquées, souvent localesetautres
qu’Aphrodite – la déesse qui domine le panthéon local et dont le culte revêt une dimension
politique–etparleurlangage,quiexprimeunerelationpluspersonnelleavecledivin].
CHEWKathryn,«EyeingEpiphanies inGreek,LatinandSanskritTexts»,Phoenix65 (2011),p.207-
237 [les critères d’identification d’une divinité apparue en épiphanie dans lesAethiopica (3, 13)
d’Héliodorenecorrespondentpasàceuxquisonttransmisparlalittératuregrecqueetlatine,mais
lepassageprésentedessimilitudesaveccertainstextessanskritsdontilapeut-êtresubil’influence].
CIAMPA Silvana, «Laodice: storia di una polemica mitologica dall’ellenismo alla tarda antichità»,
Prometheus35 (2009),p.34-52 [retrace lesdiversesvariantesdumythedecette filledePriam,qui
auraitétéengloutieparlaterrelorsdelachutedeTroie].
CUNY Diane, «Protésilas, le revenant amoureux», BAGB (2011), p.53-79 [retrace le traitement et
l’évolution du mythe depuis Homère et Euripide jusqu’à la littérature desXVIIIe etXIXe s., en
passantparlesauteurslatins].
CURSARUGabriela,«LétôàDélos,I.LecatalogueduvoyagedeLétôdansl’Hymne homérique à Apollon
(v.30-45)»,LEC78(2010),p.289-330[lesvoyagesdeLétôdoivent-ilsêtreconsidéréscommedes
errancesouplutôtcommeunequêtedivine?L’étudedel’HymnemontrequeleparcoursdeLétôa
pourfonctiondeprécéderetd’introduireceluid’Apollon,quiestaucentredurécit].
D’ALFONSO Francesca, «κῶµα degli dèi e degli uomini», MH 69 (2012), p.62-82 [étude de la
polysémiedecemotquiexprimeunétatintermédiaireentrelavieetlamort,lanaturehumaineet
divine].
DALMONSébastien,«LesNymphesdanslaThéogoniehésiodique»,Pallas85(2011),p.109-117[parcours
des quelques occurrences des Nymphes dans la Théogonie; la fonction médiatrice de ces déesses
expliquepeut-êtrelararetédeleursapparitionsdansunrécitquiviseavanttoutàétablirunesépara-
tionentrelesdieuxetleshommes].
DEJONGECasperC.,«DionysiusandLonginusontheSublime:RhetoricandReligiousLanguage»,
APh 133 (2012), p.271-300 [enquête sur le concept d’ὕψος et ses aspects religieux chezDenys
d’HalicarnasseetLonginus;miseenévidencedelacontinuitédudiscoursentrecesdeuxauteurs].
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DESPINISGiorgos, «Αρχαϊκά ηρώα µε ανάγλυφες ζωφόρους»,ASAA 87 (2009-2010), p.349-366 [à
proposde trois frisesen reliefde la finde l’époquearchaïque,attribuéesauxpéribolesd’héroa, à
l’Aiakeiond’Égine,auKekropeiondel’AcropoleetàunhéroondeParos].
DONNELLANLieve,«ApolloMediatingIdentitiesinAncientGreekSicily»,BABesch87(2012),p.173-
186[argumenteenfaveurdel’importancedeladimensionlocaleduculted’ApollonArchegetesà
Naxos, par rapport à l’interprétation habituelle qui fait de ce dieuun symbole de l’identité sici-
liennecommune,fonctionqu’ilneprendraqu’àpartirduIVes.av.J.-C.].
DOWDEN Ken, «Van Gennep et l’initiation dans la mythologie grecque: mort prématurée d’un
paradigme?», Gaia 14 (2011), p.171-179 [réflexion historiographique sur le débat autour du
paradigmed’initiationdanslesmythesgrecs].
ERTENEmre,SIVASHakan,«EineneueWeihungausPhrygien»,EA44(2011),p.185-196[dédicace
del’époqueromainesurmontéed’unreliefàHélios,HosiosDikaiosetApollon].
FARAONE Christopher A., «Curses, Crime Detection and Conflict Resolution at the Festival of
Demeter Thesmophoros», JHS 131 (2011), p.25-44 [en se fondant sur les Thesmophoriazousae
d’AristophaneetsurdestablettesdemalédictionprovenantnotammentdusanctuairedeDéméter
à Cnide, l’A. suggère l’hypothèse que le deuxième jour des Thesmophories donnait lieu à des
procéduresjudiciairesengagéesparlesfemmes,particulièrementcontrelescrimesanonymes].
FARAONEChristopherA.,«TheManyandtheOne:ImaginingtheBeginningsofPoliticalPowerinthe
HesiodicTheogony»,ARG13(2011),p.37-50[l’étudedescataloguesdesMusesetdesTitansdansla
Théogonie,hésitantentre lecollectifet l’individuel,montrequ’ilsportent la tracederemaniementset
d’unchoixdelapartdupoète;ceshésitationsreflètentunetensiongénéraleentrecequel’A.appelle
une conception «monarchique» ou «oligarchique» du pouvoir; le thème central de la Théogonie
hésiodique,quiportesurl’établissementdupouvoirdeZeus,sesituedanslapremièrecatégorie].
FERELLA Chiara, «Il Papiro diDerveni e le teogonie orfiche»,SCO 54 (2008), p.187-212 [met en
évidencelacontinuitéentrelestraditionsorphiquesanciennesetrécentes,àtraverslafonctionde
Phanès dans lesRhapsodies, similaire à celle du phallus d’Ouranos dans le papyrus deDerveni:
l’introductiondupremiernerelèvepasd’unerupturedanslatradition,maisplutôtd’unecensure
miseenplaceparlesinitiés].
FERRARIFranco,«MagiandMystaeintheDerveniPapyrus»,ZPE179(2011),p.71-83[yétudieles
interactionsàl’œuvreentretraditionsgrecquesetcultureiranienne].
FLAMENT Christophe, «Le festival des Synoikia: commémoration du synœcisme théséen ou de la
formationdel’ἄστυ?»,LEC78(2010),p.135-156[contrairementàl’interprétationcommunément
admise, les Synoikeia n’auraient pas commémoré le synécisme de la polis, attribué tardivement à
Thésée,mais plutôt celui de l’asty, qui s’est produit sous l’impulsion des futursEupatridai; cette
interprétationexpliquerait le caractère archaïquede la fête, sonampleur réduite, et le faitqu’elle
soitsipeumentionnéedanslessources].
FONTANAFederica,«Sicione:evoluzionepoliticadiunmito»,QUCC96(2010),p.57-85[étudedes
diverses variantes données par Pausanias du mythe de fondation de Sicyone et du contexte
historiqueetpolitiquedanslequelellesontétéélaborées].
FOWLERRobertL.,«Mythosandlogos»,JHS131(2011),p.45-66[unenouvelleanalysedel’emploi
decesdeuxtermes].
FRASER Lilah-Grace, «AWoman of Consequence: Pandora in Hesiod’sWorks and Days»,CCJ 57
(2011),p.9-28[argumenteenfaveurdelacohérencedesversconcernantlacréationdePandore
dansLes Travaux et les Joursd’Hésiode,quiontétéconsidéréscommeproblématiques: lepassage
est un développement du récit correspondant dans la Théogonie, et comporte lui-même deux
niveauxd’élaboration].
FURLEYWilliamD.,«RevisitingSomeTextualProblemsintheDelianSarapisAretalogybyMaiistas»,
ZPE180(2012),p.117-125[revientsurquelquesproblèmesdansl’établissementdutexteetdonne
unetraductionanglaise].
GÄRTNER Thomas, «Die Syrinx-Erzählung im Hirtenroman des Longos und ihre mytischen
Parallelversionen»,Eranos105(2008-2009),p.22-28[lesdifférentesversionsdumythedeSyrinx
chezLongus,Ovide,NonnosdePanopolisetAchilleTatius].
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GEORGOUDIStella,«DéméterChloê.Brefretoursurunequestionouverte»,Pallas85(2011),p.101-107
[l’épiclèseChloê,généralementcomprisecommeune référenceau«bléenherbe», sembleavoirun
champsémantiquemoinsrestreintquirenvoieàlanatureverdoyantedemanièreplusgénérale].
GIGANTELanzaraValeria,«L’oscurovoltodiIfigenia»,PP376(2011),p.5-16[surl’ambiguïtédela
figured’Iphigéniedanslestragédiesd’Euripideetdansl’AlexandradeLycophron].
GIMATZIDISStefanos,«FeastingandofferingtotheGodsinearlyGreeksanctuaries:Monumentalisa-
tion andminiaturisation in pottery»,Pallas 86 (2011), p.75-96 [on observe une transformation
dans les pratiques votives de plusieurs sanctuaires (Érétrie,Mycènes, Tégée, Lousoi et Sane) au
tournantduVIIIes.av.J.-C.,lorsquel’offrandedevasesminiaturesremplaceprogressivementcelle
devasesdetaillenormalequiservaientpourlesbanquetsrituels.Cechangementrésulteraitd’une
augmentationdelafréquentationdessanctuairesaudébutdelapériodearchaïque].
GONZÁLEZMarta,«Losdiosesabandonanlaciudad.Astianacte,últimavíctimadelaimpiedadaquea
enTroyanas»,LEC78(2010),p.157-168[revisitel’épisodedelamortd’AstyanaxdanslesTroyennes
d’Euripideàl’aunedelanotiond’impiété(asebeia)].
GOROGIANNI Evi, «Goddess, Lost Ancestors, and Dolls: A Cultural Biography of the Ayia Irini
TerracottaStatues»,Hesperia80(2011),p.635-655[lesstatuessontenvisagéesdupointdevuede
leur utilisation dans leurs contextes successifs au cours du temps (ce que l’A. appelle leur
«biographie»): leur installationdans le templeà l’ÂgeduBronze, leur réemploià l’ÂgeduFer,
jusqu’à leur exposition actuelle au musée de Kéa. Ces objets conservent leur caractère sacré à
traverslesdifférentscontextes].
GREAVESAlanM.,«DivinationatArchaicBranchidai-Didyma:ACriticalReview»,Hesperia81(2012),
p.177-206 [suggère que la méthode de divination employée à Didymes était la cléromancie au
moyend’astragales,plutôtquelatransemantiqueemployéeàDelphes].
GUIRAUDHélène, «Les fleursdunarthex»,Pallas 85 (2011),p.59-65 [réflexions sur le lien entre le
narthexetl’imageriedionysiaqueàpartird’unvaseapulienduMuséedeToulouse].
HEATH John, «Women’sWork: Female Transmission ofMythicalNarrative»,TAPhA 141 (2011),
p.69-104 [l’importancedesrécitations«populaires»desmythespar les femmesnedoitpasêtre
sous-évaluée,mêmesileurinfluencesurlatraditionestdifficileàévaluer].
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